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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya permasalahan lingkungan berupa degradasi lingkungan yang dilihat
dari emisi karbon CO2 di Indonesia. Adapun model yang digunakan adalah analisis regresi Linear Berganda. logistik. Dalam
penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah emisi CO2, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan
sektor industri yang ada di Indonesia yang masing-masing terhitung mulai tahun 1995 sampai dengan 2015. Hasil pengestimasian
didapati  variabel yang memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik, dan ada pula yang berhubungan negative serta
signifikan terhadap degradasi lingkungan, yang disudah  di proxy berupa data emisi CO2 yang memiliki satuan USD tersebut
 Dapat disimpulkan bahwasanya variable yang mempengaruhi degradasi lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh Pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan penduduk, yang masing-masing memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap degradasi
lingkungan. Sementara itu, sector industri sendiri memperoleh nilai negative dan signifikan secara statistic. Rekomendasi dari
penelitian ini  adalah berupa kebijakan oleh pemerintah dalam mencapai pembangunan rendah karbon CO2, baik melalui kebijakan
pembangunan ekonomi dan sumber daya alam berkelanjutan (sustainable development economic and environmental) maupun
dalam penentuan sebuah environmental impact assessment  (AMDAL) guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa
mengurangi dampaknya terhadap lingkungan hidup.
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